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El autor presenta una inscripción funeraria 
procedente del Rancho de la Estaca donde se han 
encontrado en las últimas décadas numerosos 
fragmentos de la ley del municipio Villonense. Se 
trata de la primera inscripción encontrada en este 
PYKEV]E]YHEEGSRðVQEVPEYFMGEGMÔRIRIPQMWQS
de la ciudad hispano-romana de Villo.
ABSTRACT
The author presents a funerary inscription from 
the Rancho de la Estaca where found in recent 
decades many fragments of lex municipii Flavii 
Villonensis. 8LMW MW XLI ðVWX MRWGVMTXMSR JSYRH
MRXLMWTPEGIERHLIPTWXSGSRðVQXLI PSGEXMSRSJ
Hispanic-Roman city of Villo.
PALABRAS CLAVE
ITMKVEJÎEVSQERE PEXMRM^EGMÔRHI PEFÊXMGE lex 
¾DYLDPXQLFLSDOLVhispania romana.
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0E4YIFPEHI'E^EPPEIWYRTYIFPSWIZMPPERSWM-
tuado a unos 68 km. de la capital y a 19 km. de 
3WYRE PE FRORQLD ,XOLD *HQHWLYD en la autovía 
UYI YRI 7IZMPPE GSR 1ÂPEKE ] +VEREHE ,EWXE IP
último cuarto del siglo pasado se la venía identi-
ðGERHSGSRPEGMYHEHLMWTERSVSQEREHICarula, 
mencionada en los itinerarios en la via Malaca-
Hispalis a 24 m.p. de Basilippo GIVVSHIP'MRGLS
%VELEP y a 18 de Ilipula GSVXMNSW HI6ITPE0SW
'SVVEPIW It. Ant.  7MPPMÉVIW 
El étnico Carulensis aparece mencionado en una 
inscripción de Astigi1. Hasta ese momento las noti-
GMEWEVUYISPÔKMGEWHIPTIVÎSHSVSQERSWIPMQMXEFER
a una inscripción, de cuyo origen tan sólo consta 
UYIWILEFÎEIRGSRXVEHStIR0E4YIFPEHI'E^EPPE
NYRXSE3WYREu2, y las noticias transmitidas episto-
larmente a la Real Academia de la Historia en 1913 
TSV.YER1SVIRSHI+YIVVEWIÒEPERHSPEI\MWXIRGME
de restos arqueológicos en la zona y dando cuen-
ta del hallazgo de una inscripción en los Villares, 
TVÔ\MQSWEP'EWXMPPS]:MPPEZMINEEYRUYIWMRGSTMEV
IPXI\XS1SVIRS+YIVVE
Frente a las tesis tradicionales, que suponen un 
trazado de la via vecino al de la actual carretera 
HI7IZMPPEE1ÂPEKE ,YFRIVRE 3.1631; Thouve-
RSX   8SZEV    6 'SV^S
TVSTYWSSXVSQÂWEP2SVXIWMXYERHSCarula en el 
'IVVS4EWGYEPINS'SV^S)WXEXIWMW
HI'SV^SLEWMHSGSRZMRGIRXIQIRXIVIGLE^EHETSV
P. Sillières, quién según los datos ofrecidos por los 
MXMRIVEVMSWLEIWXEFPIGMHSWYTVSFEFPIEWIRXEQMIRXS
en el cerro del Agua, situado, a unos 6 km al este 
HI0E4YIFPEHI'E^EPPE IR PEW MRQIHMEGMSRIWHIP




Término, se encontró una interesante inscripción 
QÊXVMGEUYIQY]TVSFEFPIQIRXILE]EUYIVIPEGMS-
nar con esa hipotética ciudad de Carula3. 
En estas últimas décadas del siglo XX se pro-
HYNIVSRHSWLEPPE^KSWITMKVÂðGSWHIWMRKYPEVZEPSV
IP TVMQIVSYR JVEKQIRXSHIQÂVQSPFPERGS UYI
1 CIL II, 5459 = CILA II,3, 753, lám. 454: L. Lucanius Op-
tatus Carulensis / ann. LXXXXV pius in suis /h.s.e.s.t.t.l.
2 CIL II, 1421 (ILER, 3927; CILA II,4, 1207): M. Sempro-
nio / Optato, an. LXXX / L. Sempronius / Silvinus, patri /5 b(ene 
merenti?) posuit.  
3 CILA II, 3, 644: Fabia Ianuaria, ann./ XXV, pia in suis. 
Quis-/quis tunc vivis amasti, / si modo sunt noctes / nec periere 
dies./ s.t.t.l. P. Fabius / Venustus patronus.    
TSVWYKVSWSVTVSFEFPIQIRXITIVXIRI^GEEYREPXEV
WSFVIIPUYILE]KVEFEHSYRXI\XSUYIVIGYIVHEPE
construcción y dedicación de un templo. Fue en-
GSRXVEHSIRIRYRGSVXMNSPPEQEHS0E.IVIRE
WMXYEHSEYRSWOQEPWYVHI0E4YIFPEHI'E^E-
lla, en dirección al yacimiento del municipium 
)ODYLXP9LOORQHQVHde donde con posterioridad 
JYIPPIZEHSEYREðRGEHIPEWTVS\MQMHEHIWPPEQE-
HE )P 'EVEGSP +SR^ÂPI^   [- - - i]
npositum Chr(ist)o mirabile templum (hed.) / 
[- - -] s(eptem)b(re)s?(hed.) fuisse (hed.) factum 
(chrismon)
El segundo, una nueva copia de la lex Flavia 
PXQLFLSDOLV perteneciente a un nuevo municipio 
HIRSQFVIHIWGSRSGMHSLEWXEIRXSRGIWIP munici-
SLXP)ODYLXP9LOORQHQVHque fue encontrada de 
forma muy fragmentada en el rancho de la Estaca 
o Estacada, situado a unos 7 km. al sur de La Pue-
FPEHI'E^EPPEIRPEGEVVIXIVEUYIYRIIWXEPSGEPMHEH
GSR1SVÔRHIPE*VSRXIVEPSUYIRSWLETIVQMXMHS
constatar con seguridad que en este lugar tuvo su 
EWIRXEQMIRXS YRE GMYHEH GY]S RSQFVI HIWGS-
RSGIQSWTIVSUYITVSFEFPIQIRXI WI PPEQEVÎEVi-
llo y que alcanzaría, como tantas otras, el status de 
municipio Latino con motivo de la concesión del 
ius Latii a Hispania por el emperador Vespasiano 
IRXSVRSEPH'
Pocos documentos han pasado por tales vici-
situdes y tenido una suerte tan azarosa como la 
OH[9LOORQHQVLVcuyo hallazgo ha estado mar-
cado no sólo por la gran fragmentación que ha 
WYJVMHSPEÛRMGEXEFPEGSRWIVZEHEJVEKQIR-
XSWEYRUYIEPKYRSWIWXÂRTEVXMHSWEWYZI^IR
otros varios hasta llegar al número de 27, sino 
XEQFMÊRTSVPEGSRWMHIVEFPIHMWXERGMEGVSRSPÔKM-
ca entre la aparición del primero de ellos, 1896, y 
el último, 1999.
La primera noticia que tenemos de esta ley pro-
GIHIHIYRTIUYIÒSJVEKQIRXSUYIGSRXIRÎEPEWPP
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4SWXIVMSVQIRXI IP TVSJIWSV % (q3VW TY-
FPMGEFE YR RYIZS JVEKQIRXS HI PI] QYRMGMTEP
UYIGSRXIRÎEPEWPPHIPGET0<:--HIPElex 
Irnitana y  que, al parecer, procedíaHI)P6YFMS
7IZMPPE PSGEPMHEHHSRHI JYIVSRLEPPEHSW PSWRYI-
vos fragmentos de la lex coloniae Genetivae. En 
PE EGXYEPMHEH WI IRGYIRXVE HITSWMXEHS IR IP 1Y-
seo Arqueológico Provincial de Sevilla. En 
IWXIQMWQSEVXÎGYPSIPTVSJIWSV(q3VWIWXEFPIGÎE
acertadamente que éste y el fragmento anterior 
TIVXIRIGÎER EYREQMWQEXEFPE]SJVIGÎEYREVI-
GSRWXVYGGMÔRGSRNYRXEHIEQFSW




HSIRIP6ERGLSHI PE)WXEGE'SRXIRÎER PEW PP
 HIP GET 0<-:  HIP 0<:0<:- ]
 HIP0<:-- HI PE OH[ ,UQLWDQD respecti-
vamente. )P ÛPXMQS JVEKQIRXS GSRWIVZEFE MR-
GSQTPIXSIPRSQFVIHIPQYRMGMTMSUYIEGEYWE
HIP QEP IWXEHS HI GSRWIVZEGMÔR HIP FVSRGI PIÎ
TSV IVVSV GSQS ?A-0-432)] VIWXMXYÎ ?Bas]
ilipone[nsisA +SR^ÂPI^   (q3VW
  IVVSV XERXSQÂW HMWGYPTEFPI GYER-
HSWIHIWGSRSGÎEPEI\MWXIRGMEHIYREGMYHEHHI
RSQFVIVillo.     
Los cuatro fragmentos anteriores desapare-
cieron, pero uno de ellos, concretamente aquél 
que contiene las ll. 8-9 del cap. LXV y 9-15 del 
0<:- HI PE lex Irnitana VIETEVIGMÔ EÒSWQÂW
XEVHIIRTSHIVHIYRTEVXMGYPEVIR1EHVMH]JYI
TYFPMGEHSTSV%VQMR7X]PS[GSQSYRJVEKQIR-
to de ley municipal perteneciente a un nuevo 
municipio Flavio localizado en el cerro de las 
&EPEWSHI PE%XEPE]E 7X]PS[ 






del rancho de La Estaca, y que reproducían par-
GMEPQIRXIPSWGETÎXYPSW0<-:0<<]PE6ÛFVM-
GEHIP0<<-HIPElex Irnitana +SR^ÂPI^
 )P IWXYHMS HI HMGLSW JVEKQIRXSW QI
permitió constatar no sólo que pertenecían a la 




guado en varios de ellos, era Flavium Villonen-
se. Esta constatación me permitió corregir mi 
anterior lectura Basiliponense por Villonense 
+SR^ÂPI^. 
Estos fragmentos con posterioridad serían 
HITSWMXEHSW IR IP1YWIS%VUYISPÔKMGS4VSZMRGMEP
HI 7IZMPPE] HMIGMRYIZI HI IPPSW TYFPMGEHSW TSV WY
HMVIGXSV *IVRERHS *IVRÂRHI^ UYMIR EÒEHMÔ SXVS
TIUYIÒSMRÊHMXSUYIGSRXMIRI PEW PPHIPGET
0<-< HI PE lex Irnitana *IVRÂRHI^  

4SV ÛPXMQS IR  TYFPMUYÊ YR RYIZS JVEK-
mento de la lex Villonensis, que contenía las ll. 16-
HIPGET0<-:HIPElex Irnitana y que venía a 




en el rancho de la Estaca del municipio Villonense, 
PPEQEFEPEEXIRGMÔRPEEYWIRGMEHIEPKÛRSXVSXMTS
HIHSGYQIRXSITMKVÂðGSIWTIGMEPQIRXIMRWGVMTGMS-
RIW JYRIVEVMEW UYI GSRðVQEWIR UYI IJIGXMZEQIR-
XIIRIWXIPYKEVLYFSYREGMYHEHERXMKYETSVSXVE




VIWXSW EVUYISPÔKMGSW )WXI EKYNIVS HSGYQIRXEP LE
sido felizmente llenado con el documento que pre-
sentamos a continuación.  
%VEHIQÂVQSPFPERGSQY]HIXIVMSVEHETYIW
ha perdido su parte inferior y su lateral derecho, 
en tanto que el izquierdo, aunque ha sufrido fuerte 
HIWKEWXIEÛRIWTSWMFPIHMWXMRKYMVPSWFSVHIWHIYRE
patera)WXEFEVIQEXEHETSVYRJVSRXÔRXVMERKYPEV
decorada con una corona GSRKYMVREPHE]EEQFSW
lados sendos pulvinirematados por  rosetas de seis TÊXEPSW GSR FSXÔR GIRXVEP ] IP IWTEGMS XVMERKYPEV
IRXVIJVSRXÔR]VSWIXEWIWXEFEHIGSVEHSGSRñSVIW
de lis, todo ello de gran calidad artística. La cartela 
IWXÂIRQEVGEHETSVYREERGLEQSPHYVE)PEVEXMI-
RIYREWHMQIRWMSRIWHIGQHIEPXYVE
cm. de anchura y 13,5 cm. de grosor; la altura de las 
PIXVEWSWGMPEIRXVIGQPP]PPSWTYR-
XSW WSR TIUYIÒEWvirgulae. Fue encontrada en el 
6ERGLSHIPE)WXEGEIRPSWEÒSWHIPWMKPSTEWEHS
y durante algún tiempo estuvo en poder de un an-
XMGYEVMSHI0E4YIFPEHSRHIPEZMQSW]JSXSKVEðE-
mos en 1988; en la actualidad se ignora su paradero.
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                  VRBANVS PIVS [IN]
  SVIS.ANN.I.M[- - -]
  T.R.P.D.S.T[T.L.]
)PðREPHIPEPTVIWIRXEEPKYRSWTVSFPIQEWHI
lectura, pues, por una parte, no se puede apreciar 
GSRWIKYVMHEHWMWIXVEXEHIPRYQIVEP-S0]TSV
otra, el corte de la pieza no permite asegurar si se 
XVEXEHIPE1HIm(ensium) SHIPE(HId(ierum). 
2S SFWXERXI IP MRXIVÊW TSV WIÒEPEV PSW QIWIW S
PSW HÎEW TEVIGI ETYRXEV QÂW LEGME PE GSRHMGMÔR
HI MRJERXI HIP HMJYRXS TYIW IW FMIR GSRSGMHE PE
tendencia a indicar los meses y/o días de vida 










)P XMTS HI HIGSVEGMÔR] PE GEPMKVEJÎE HIP XI\XS
nos permiten datar el monumento en la primera 
QMXEHHIPWMKPS--H'
En resumen, el hallazgo de esta ara nos permite 
HEVYRTEWSQÂWIRPEGSRðVQEGMÔRHIPEWIRXEQMIR-
to en el Rancho de la Estaca del municipio Flavio 
Villonense.
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 <col. A> = Mal. D 1 = Irn. VII B 11 
 ?6(ISFPMKEXMSRITVEIHYQIXTVEIHMSVYQ
    cognitorum-]
5 [que].
frag. 1  [Quicu]mque in mu[nicipio Flauio Villonensi  
      in 
com-]
 0<-:"?QAune municipum [eius municipi praedes facti 
sunt] 
 [eru]nt, quaeque praedia [accepta sunt erunt, 
quique] 
 [eoru]m praediorum cogn[itores facti sunt 
erunt, ii]
10 [omne]s et quae cuiusque e[orum tum erunt,
cum praedes] 
 [cognito]r{um}ve factus est [erit, quaeque 
postea esse,] 
 ?GYQMMSFPMKEXMIWWIRAt, coeperu[nt coeperint, 
qui 
eorum]
 ?WSPYXMPMFIVEXMUYIRAon su[nt non erunt aut
RSRWMRI
HSPSQEPSA




 [commune municipum eius municipi item
SFPMKEXMSFPMA
frag. 2 [gataque sunto, u]t ii ea{e}ve p R ?SFPMKEXM
SFPMKEXEYIIWA
 [sent, si aput e]os, qui Romae aerario praeess 
[ent, ii prae-] 
 [des iique cognitores]facti eaque praedia subd
?MXEWYFWMKA
20 ?REXESFPMKEXEYIIWWIAnt. Eosque praedes eaque 
[praedia] 
 [eosque cognitores, si qui]t eorum, in qua<e>
 cognit[ores fac-] 
 [ti erunt, ita non erit, q]ui quae{q}ue soluti 
libe[rati] 
 ?WSPYXEPMFIVEXEUYIRSRWYRXAnon erunt 





 decreto, quod] 
 [decretum cum eorum partes tertiae non 
    minus quam]
 [duae adessent factum erit, uendere legemque
 eis uenden-] 
 [dis dicere ius potestasque esto; dum eam
PIKIQMWVIFYWA




 [dicere oportet, aut si lege praediatoria
emptorem non in-] 
 [uenerint, quam legem in uaquum uendendis
 dicere]
 frag. 3 [oporteret; et dum ita] legem dicant,
 uti pecunia{m}
 [in foro municipi Flavi] :MPPSRIRWMWWYǬIVEXYV
35  [luatur soluatur. Quaeque] ex ita dicta erit,  
iusta
 [rataque esto].
VII C [R. ut ius dicatur e lege dict]a praedibus et
 praedis uenden(is) 





HIIEVIMAn ius aditum erit, ita 
 [ius dicito iudiciaque dato, uti ei, qu]i eos 
praedes cogn[i]-
 [tores ea praedia mercati erunt, praedes
soc{c}ii h[eredesque]
 [eorum iique, ad quos eae res per]tinebunt,
 {ii} de is rebu[s age-]
frag. 4 re easque r[es petere perseq]uique recte possint
 Mal. E,1 45  R. de mu[lta, quae
dicta eri]t
 Multas in eo ?QYRMGMTMSEF--Auir(is) 
praefectoue dictas, [item]
 0<:-"  ab aedilibu[s quas aediles di]xisse se aput 
lluir(os) ambo al[terum-]
 ue ex iis?TVSJIWWMIVYRX--Auir(i) qui i(ure) d(i 
 cundo) p(raerunt), in tabulas co[m-] mun[es  
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 municipum eius] municipi referri iube<n>to.  
Si




 [referatur, de ea decurionum c]onscriptoru-
mue iu-
 [dicium esto. Quaeque multae non] erunt 
 iniustae de-












frag. 5 ?FPMGYQQYRMGMTYQIMYAs municipi eam 
r[ef]erto{r}. 
 [Quique rationes c]om[mu]nes negotiu-
mue quod com-
 [mune municipum] eiius municipi 
|gesse|rit trac-
 [tauerit, is heresue] eiius isue ad quem ea [res] 
pertine
65  ?FMXMRHMIFYW<<<TVSAxumis, quibus ea   
[negotia] easue
 [rationes gerere] tractare desierit ?UYMFYWUYI
d]ecurio-
 [nes conscriptiue] habebuntur, rat[iones edito 
red]dito- 
 [que decurion]ibus conscriptis[ue cuive de is 
acci-] 
 [piendis cogn]oscendis ex decr[eto decurio
num con-]
70 [script]orumue, quod dec[retum factum erit 
cum] 
 [eor]um partes non [minus quam duae tertiae] 
 [ad]essent, negot[ium datum erit. Per quem 
ste-] 
 [te]rit quo m[inus ita pecunia redigeretur re]-
 <col B>
frag. 6  [ferretur quoue minus it]a ratione[s redderen
tur, is {per]
frag.7 [que]m steterit quo m[inus] rationes red[der-
entur quoue mi-] 
 [nus] pecunia rediger[etur] referretur} [her-
esque eius isque]
 [at q]uem e(a) r(es) qua de agi[tur] pertinebit, 
[quanti ea reserit]
frag,8  5  [tant]um et alterum [tant]um muni?GMTMFYW
eiu]s m[unici]-
 ?TMHEVIAd(amnas) esto, eiius[que pec]uniae 
de[que ea pe]cunia m[u-]
 [nici]pum mun[icipi Flaui] Villone[nsis q]ui 
uolet cu[ique per]
 ?LERGIKIQPMAcebit, [actio petitio p]erse-
cu[tio es]to.
 ?6(IGSRAsti[tuendis patronis causae,] cum 
rationes
10 [reddentur].
frag. 9  ?'YQMXEVEXMSRIWVIHHIRXYVHYQYMVUYMHI
curi]ones conscri-
<LXVIII>  ptos?YILEFIFMXEHHIGYVMSRIWGSRWGVMAptosue 
refer
VIII A to{r}, quo[s TPEGIEXTYFPMGEQGEYWEQEKIVIA
iique de
 curion[es GSRWGVMTXMYITIVXEFIPPEQMYVEXMAde 
ea
15 re decer[nunto, tum cum eorum partes non] 
 m[i] nus qu[am duae tertiae aderunt, ita ut 




 ?FYWAco[nscriptisue, quo causam cognos]
20 [cant actionemque suam ordinent, postulanto; 
21 eo]
frag. 10  [que tempore quod is datum erit transacto.] 
eam
 [causam uti quod recte factum esse uolent a]
gunto.
 ?6(IMYHMGMSTIGYRMEIGSQQYRMWA
 [Quod municipum municipi Flaui Villonen]
sis no
<LXIX>  ?QMRITIXIXYVEFISUYMIMYWQYRMGMTMAmuni
26  [ceps incolaue erit, quodue cum eo] agetur,
ðR1EP [quod pl]uris HS D sit n[eque tanti sit ut] 
de eo, 
frag. 11  [si priu]atim ageretur, i?FMMRYMXSEPXIVYXVSA
 [actio] non esset, et si is, qu?SGYQEKIXYVMFMA
30 [agi] n<ol>et, de eo decurion[um conscripto
rumue cogni]




 [partes decurionum conscriptorumue adsint et 
per] 
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 ?XEFIPPEQWIRXIRXMEIEFMMWJIVERXYVMMUYIUYMA










40 [e re communi eius municipi esse censeat, 
iudica]-
frag.12  [turum. Vti eorum maior pars iudicauerit u]
tiq[ue]
 [litem aestumauerit, ita ea iudicati]o eaqu[e 
li-]
 [tis aestumatio iusta rataque esto.] Quod HS 
D m[ino-]
 [risue sit, de eo, reiectis alter]nis decurio-
nib[us cons]
45  [criptisue qui tum aderunt,] ita ut ex im
p?EVMFYWA
 [is, qui aget petetue, prior rei]cia?XI\TEVMA
 ?FYWMWUYSGYQEKIXYVEYXEUYSUYMXTI
tetur, donec] 
 [quinque reliqui sint, eorum quinque 
qui reli-] 
frag.13 [qui erunt, cognitio iudi]cati[o litisque aestu-
ma]
frag.14 50 [tio esto, quae esset decir]ionum[co]
 nscr[ipto]
 [rumue, si maior pecuni]a{s} quam [H S] D es-
s[et quae] 
 [peteretur deue qua age]retur. Vti[qu]e eorum  
[maior] 
 [pars iudicauerit l]item a[estu]mauerit [ita ea]
 [iudicatio litisque aes]tum[atio] iusta rat[aquel
55 [esto].
 ?6(IEGXSVIQYRMGMTYAm municip[i constit-
uen-]
 [do deque praemio mercedeu]e eiius
 ?5YSMUYMFYWYIQEAndetur p[ermittaturue ut 
nomine] 
 0<<" ?QYRMGMTYQQAunic[ipi Flaui Villonensis 
agant] 
60  [petantue quit is, aut, si cum iis agetur pete]
 ?XYVYIUYMXEF MMW"RSQMRIISVYQMYHMGMYQ
accipiat]
 [decurionum conscriptorumue cognitio
consti-]
 [tutioque esto, cum eorum non minus quam 
duae] 
 [tertiae partes aderunt, tum cum eligant, cui]
frag.16 65 [per edictum eius q]ui prou[inciae
praerit pro-]
 [curatori aut cognito]riue esse liceb
[it, idemque]
 [constituunto quan]tum ei eiiusue,
[qui munici]
 ?TMFYWQYRMGMTMAFlaui Villonens
[is petet petent 
peti-]
 [turus petituriue eru]nt petierit peti[erint iu]
70  [diciumue eorum no ]min|e| accep<er>it acc
[eperint ac-]
 [cepturus erit acce]pturiue erunt, prae[mi
operae-] 
 [ue nomine dari opo]rteat.
 [R. Acturis de pecunia commun]i testibus 
de[nun-]

